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【轟5部コ 生 化 撃 部 (主任 助教授 辻周介)
【集 線 日 銀】
1)辻 周介,並河率 ‥人鴬的混合感染による到 司啓似 て閑Tる祈究 (静 l帝)
飾26回日本締核病学会 (昭26･4)
2)酉岡 詩 :末捕並(,{胸管 l)ンパの諮縄 自律神経毒注射に依る変似 て裁て
第13回日本血液学会総会 (昭26･4)
3)矧 ,Id 乱 渡還晃碓●:人胎盤観毛組織加水分14/i物の縫 口的投輿の肺帯核患者の血液像に及ぼす影響
第 4蜘近畿重科痛二人科医学籍会 (昭26･5)
4)辻 月介,米梓徹也,報河 韓,熊代朗字 :S.C･M･の査法とその磨用
日本鯖核病学会第 3回近畿地方会 (昭26･5)
5)I75-1尚 詩 :肺締核症に現れた メニエール氏症供癖について
日本結核病学会節3Lnl道鏡'也万金 (堀26･5)
6)辻 ･周介,.山本 轟･熊代朗子,陶席上:｢スライドカ ルチュア｣法(S･C･M･)の改良に関する祈死(続報)
締核研究会葬23回講演会 (昭26,10)
7)､脆河 鴇 :後景 ｢tスライドカ′レチエア｣法 (SIC･M･)に裁て
締核研究会第23回講演会 (嘩26･10)
8)正 月介, 何佃 膚 ,移本選久雄 :味疫の生牝学的析牝 (節 1朝)
締核祈死金第23別講演会 (哨26･10)
9)d引胡 諸,渡辺農機,伊藤 薫,清水増子,小赦幹雄 :胸壁の推 73:/て閑Tる衝究
, 結核祈究会第23回講演会 (昭26,10)
第 4回H本給核病学会近畿地方会 (Fl.J26,12)
10)灼岡 藷,鵜氏朗子,Ll温 辰 卜一朗,渡辺晃断 乎川公義 :盟部淋巴線締核症の-新治療法
帯核祈能会節23回講演会 (昭26.10)
ll)辻 ノM r,Tip_河 塙,大島厳正 :入鹿的浪合感染による空洞清浄似 て関する研究 (放珊)
綜核研究会第23回講演会 (F',i26,10)1
第 4回日本結核病学会近畿地方学会 (昭26.12)
12)片川碩犬,渡辺盛雄 :暗疾中結核菌の ｢ス tレプ トマイシン｣耐性検査の検討
粁核研究会算23回講演会 (暇26.10)
13)H造反一朗, Lll中久勝,安牛公式 :結核菌の覇原性に関する筆脇朗 研一究 (予報)
結核併究会勢23Etil講演会 (昭26.10)
14)LLL本 譜,熊代朋子,陶凍 上 :｢スライド1,7レチエア｣法 (S.C.M.)の改頁に関する研究 (競市)
解4DI,1日本縛核萌学会近鼓 他方学会 (畷26.12)
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芝 蘭 55号 (妬25･12)
科学21番,1号 (ul.26.1)
23)辻 周介 :混合感染による空洞治療法の研牝 締核研究10.J納 ㍉紀念講演会 (昭26･6)---.･t･.････ 8
24)並河 堵 ･.人属的統合感染による空洞醇化に関する研究 (勢2報)
25)日経辰一朗,Lilt,久勝,安,+公夫 :帝核常の病原性に関する実験的研究 (第 1報)･･･-･･･-I-.････････-･150
26)川本 薄,熊代朗 +.陶冶 ヒ: ｢スライドか レチエア｣法 (S･C･M･)の改瓦に関する祈究･L･--,･-･153
27)離河 堵 :徴蛍スライドカ7レチェア法
28)杉本裁久雄 :噴嬢の生化学的研究 (第 1報)
29)酉岡 辞,移本茂久雄,山本 尋,陶凍土 :肺結核症に現れるメニエー7レ症候群･･.･･･--･･････---･･･-･160
30)酉Liq 辞,熊代助 手,EH監辰一朗,渡辺鬼雄,平川公義 :雪駄部淋巴晩椅核症の一新鰭療法 ････-･-･1- -162
31)酉陶 詩,渡辺晃雄,伊藤 薫,/J､橡幹雄.活水増子 :胸壁の序言に関する研究･･･--.･･.･･････-..･--･･164
32)TSUJLNAMIKAWA:StudyonthecleaingofTubuculousCavitybyATtificialContaruination.
FirstReport,ExperimentsonBacillSSubtilis･ActaTuberculoseaJaponicaVol･1,No.1(1951)
